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Дипломная работа: С.-73, рис.-21, табл.-22, библ.-25.
ТЕРМО ДИФФУЗИОННОЕ УПРОЧНЕНИЕ, БОРИРОВАНИЕ, 
ХРУПКОСТЬ, МОРФОЛОГИЯ СЛОЯ, ДИФФУЗИОННОЕ НАСЫЩЕНИЕ, 
ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА.
Цель дипломной работы - получение и исследование боридных слоёв с 
особой морфологией с целью изменения функциональных свойств 
получаемых поверхностей, в частности, снижения скалываемости 
диффузионного слоя повышения микротвердости.
В данной работе проанализированы возможные пути снижения 
хрупкости боридного слоя. Опираясь на существующую традиционную 
технологию термодиффузионного борирования, предложены операции 
предварительной подготовки поверхности с целью изменения структуры и 
свойств слоя после борирования. В исследовательской части дипломной 
работы рассмотрены три варианта обработки, которые образуют 
диффузионный слой, отличающийся от традиционного, а именно:
-  предварительное нанесение пористого гальванического покрытия;
-  одновременное насыщение двумя элементами (бороалитирование);
-  предварительное нанесение, блокирующего насыщение, рельефа.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенные в дипломной
работе расчтно-аналитический материал объективно отражает состояние 
рассматриваемой технологии, все заимствованные из литературы и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
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